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I D E X - i A . 
ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
N ú m e r o 7 6 M e a d e D i c i e m b r e d e 1 9 i 9 
í i s r r > X o E 
l ,—Estadíst ica del Movimiento natural de la población. — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u a -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n la e d a d d e los f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — - N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I —Suicidios; p á g . 6. 
I I I , — Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s de la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
I V . — B r o r n i t o l o g í a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n el M a t a d e r o ; p á g 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 - — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n los p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o ; 
p á g . 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r la A l c a l d í a ) . 
\ '—Jornales de la clase obrera; p á g . 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H ^ í ' e M ^ . — A n á l i s i s d e las a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n los m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8. ( A l c a l d í a ) 
V i l . - Beneficencia — C a s a s de s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . - H o s p i t a l d e l R e y . - H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d a S a n 
J u a n ; p á g . 9 . — C a s a p r o v i n c i a l d e E x d ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r la T i e n d a - A s i l o — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r los J e f e s d e los e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s . ) 
V I I I . — O t r o s servicios municipales I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s . — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r el A y u n t a m i e n t o ; p á g 11 ( A ' c a l d í a ) . 
l'X.. —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros .—Operaciones r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X . —Movimiento económico — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . i s . 
( R e g i s t r o d e la P r o p i e d a d ) 
X I . —Instrucción p r i m a r i a . — A s i s t e n c i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 12 ( I n s p e c c i ó n de p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
% ï l . - Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n de l a s m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s en l a B i b ' i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . ( J e f e de d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . — Accidentes fortuitos-, p á g 1 2 . —Accidentes del t r a b a j o — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de Policía; p á g . 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i a l ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) . 
y¡SW .—Movimientos penal y carcelario. — C l a s i f i c a c i ó n de los r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 15 y 1 6 . — 
S e r v i c i o de I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 1 6 . (Je fe s de los e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . Servicios postal y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c o t e l e g r á f i c o ; p á g . 16 . 
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I s tad i s t iGa del movimiento n a t u r a l de la p o b l a c i ó n 
Foblación probable en 3) de Diciembre de 1918. . . . 82 374 
Absoluto, 
d i n e r o de hechos. 
í Nacimientos (1) 69 
. . . .s Defunciones (2) 91 
\ Matrimonios .. 6 
Í
Natalidad 243 
Mortalidad.... 2'81 
Nupcialidad... 019 
n S T A O I M I B l S r T O S 
RLCJMBRñMIPNTOS 
Sencill&s. '«* 
73 
Triples 
ó m á s . 
Leaitimos 
Far 
26 
Hem. 
31 
NACIDOS VIVOS 
I legí t imos. 
Far. 
1 
Hem 
Kxpó^ilos 
Far. Hem. Far. ¡lem. 
38 
Tot l 
general 
69 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS A L HACER Ò AJ iJES D E LAS PRIMERAS 24 HORAS DE T1»A 
í .fgít irnos 
Far. Dem. 
Iieeí l i ir-os 
Far. i/em. 
Expós i tos 
Far flem. 
TOTAL 
Far flem 
Total 
ge o era 
n v c ^ T ^ t i ^ o i s r i o s 
TOTAL 
de 
matri 
monios 
Soltero 
y 
soltera 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
y 
soltara 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
años 
20 
2:í 
30 
40 
41 
80 66 
mas 
de 60 
años 
» 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
míenos 
de 20 
a ñ o s 
1 
30 Sil 60 
m á s 
de 60 
años 
No 
cons-
ta 
MATRIMS 
mu 
.= o 
2 O 
S E 
® 73 
' i 
TOTAL DE 
Defun-
ciones 
91 
Var. 
5 1 
Hem 
40 
VARONES 
Sol-
teros 
29 
C a -
sados 
Viu-
dos 
14 
HEMBRAS 
Sol -
ieras 
16 
C a -
sadas 
V i u -
das 
16 
y- S 
FALLECIDOS 
MENORES DE CIHCO ANOS. 
1 egilinms 
Var 
J2 
liem 
I l e g í t i m o s 
Var. 
5 
llem 
FALLECIDOS EN EST ABL t CIlVilE NTO <f> 
BENÉFICOS 
En hospiirties 
y casa.» de sulud 
Meno' es 
de S a ñ o s . 
Var Hem, 
De 5 en 
^dela me. 
Var Hem. 
En o í ros e slabl -
c milenios bem fleos. 
Wenoies 
dt- ñ «nos 
Véi Hem. 
De íi en 
adei; ipe 
1J 
llem 
PÏJITIN-
Var n«m 
(1) K o se i n c l u y e n los nac idos m u e r t o s . 
Pe conpideran nacidos muertos los que nacen y a muertoi j \om que vÍT«n meno» d * 24 k o M i i . 
(S) JU se incluyan ias deiunsicnes de los nacidos muertas. 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L I D A D ^ - - -
1 F i e b r e t i f o i d e a ( t i f o a b d o m i n a l ) . . . 
7 C o q u e l u c h e 
9 G r i p e , . 
13 T u b e r c n l o s i s de l o s p u l m o n e s . . . . 
14 T u b e r c u l o s i s de las m e n i n g e s . . . . 
16 O A n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . 
17 M e n i n g i t i s s inapie . . , , . . , 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í .t0 c e r e b r s l e s 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s d e l c o r a z ó n . 
20 B r o n q u i t i s a g u d a 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a , . . . . . . 
22 N e u m o n í a . . 
23 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . 
2 4 A f e c c i o n a s d f l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c à n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) 
27 H p i r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . . 
2^ C i r r o s i s d al h í g a d o 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . . . 
30 T u m o r e s no c a n c e r o s o s y o t r a s e n f e r m e 
dades, de l o s ó r g a n o s g e n i t a l e s de 1» m u j e r 
3 i S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) . . . . . . 
32 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s . . . . 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n 
3 t S e n i l i d a d . 
35 M u p r t P S v i o l e n t a s ( e x c e p t o el s u i c i d i o ) 
37 O t r a s e n f e r m e d a d e s . . . . 
38 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l de f inds 
B E 1IENUS 
DE UN ASO 
Var lleni, 
T o " v \ L 1 1 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Vor l lem. 
De 6 A 9 
Var llena 
De 10 á 
14 flños 
Var. Hem. 
De 15 á 
19 añ/'R 
Var Hem. 
D« 20 á 
24 H ñ >s 
Var Hem. 
De 25 á 
29 nño» 
Var He tu. 
Do 30 á 
n ñ o s 
Var Hem 
De 3 5 4 
j ^ a ñ o s 
Vai ' 
ESTADISTICA DE lAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS PO.i LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
10. 
l i . 
i » . 
E x p l o t a c i ó n de l suelo 
E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
rales % 
I n d u s t r i a . . . 
T r a n s p o r t a. . . . . . 
C o m e r c i o . . 
F u e r z a p ú b i -a . . . . . 
A d m i n i s t r i c ión p ú b l i «.a-.. 
Profesiones i b - r a l e s 
Personas qun v i v e n pr ir . . - i t>" 1-
m e n t e d j u-j r e c t a s 
Traba jo don é s t i c o 
Des ignac iones genera les , s i n 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m í n a l a . 
I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des-
: onocida 
De menos 
de 10 años 
Total 
De 10 a 14 De 15 a la 
V. tí. V. lí. 
E D A D E S 
De 20 à 29 De 3o á 39 
V. 
1 i 6 
H. 
De 4a a 49 De Sq á íO 
tí. H . V. 
De 60 
y de mas 
V. 
17 
H. 
No 
consta 
V. 
18 
6 
2 i » 
H . 
TOTAL 
V. H. 
21 
C O M B I N A D A C O N l A E D A D D R Ï X ) S F A L L E C I D O S 
5 
U4 añ"-s 
lar 
i 
llem 
De 45 á 
49 n ñ r - K 
Var He ni 
De 50 fi 
64 a ñ o s 
IIbiii. 
De B5 á 
59 a ñ o s 
l lem 
l)« 60 á 
61 HÍÍOH 
\ .11 Hem 
De 65 á, 
69 a ñ o s 
Var Hem. 
Do 70 4 
74 « ñ - s 
Var l i e . i 
De 75 á 
79 « ñ o s 
llem 
De 80 á 
84- « ñ o 
Var Hem. 
De 85 á 
89 añ^p 
Var Hem. 
D e 90 á 
94 a ñ p 
Var llem 
De 95 á 
99 a ñ o -
¡ l em 
De m á s 
de 100 a 
Va r llem 
No 
consta 
l a f ñ s i ñ 
Var l lem 
T O T A L 
Var Hem 
3 
3 
» 
9 
1 
4 0 
D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e D i c i e m b r e y c o e f i c i e n t e s de m o r t a l i d a d 
p ó r i n f e c t o c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e ' d e p o b l a c i ó n de l C e n s o de 1910. 
D I S T R I T O S 
m u n i e i p a i e s eu que e s t á 
d i v i d i d a l a c a p i t a l 
1 ° 
2.° 
3 ° 
4 0 
5 ° 
6 ° 
Censo de población de 1910 
Població i de Hecho 
3623 
3019 
2368 
2009 
2600 
2382 
Hem. Total 
2481 
2753 
2874 
2414 
2846 
2820 
6104 
5772 
6042 
4423 
5446 
4702 
Total de fallecidos 
Por infeclo-
ContaQiosas 
Var lle.n 
En gener ni 
Var 
6 
M 
4 
2 
8 
21 
fiem. 
7 
6 
5 
6 
5 
11 
Coeficiente de mortalidad 
por 1,000 habitantes 
Por infeclo-
contagiosas 
Vnr. 
0'55 
0 33 
0'42 
0 
1'64 
1'26 
E n e l d i s t r i t o 1.° es tan i n c l u i d a s las c i f ras co r r e spond ien t e s aJELospital de San J u l i á n y San Q a i r c e . 
Rn e l i d . 2 . ° i d . i d . a l P ^ n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n e l i d . 5.° i d . i d . a l H o s p i t a l del R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n e l i d . 6.° i d . i d . á l a Casa p r o v i n c i a l de Benef icenc ia . 
Hem. 
O^O 
o 
o 
o 
0-70 
0'43 
fin general 
Var. 
3'64 
1'69 
0*99 
3'07 
8'82 
¡Jem 
2 ' S 2 
2*18 
1'87 
2'48 
1'76 
4'74 
N a t a l i d a d n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d de es te m e s c o m p a r a d a c o n l a de i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N Ú M E R O D E N A H I M I E N T O S 
Mes dt- D iobre , 
De 15)18 
80 
De 101» 
69 
mPKTtKNCrAR 
A b s o M i l a 
— 1 
licliii iv i por 
1 OiUI 
li bil ni' s 
0 ' 3 2 
N U M R R O D ^ . M A T R I M O N I O S 
Mb« de D o b r e . 
Da i'MH 
I 1 
De lUlt) 
OlFKRBNOTAS 
Absolut» 
—5 
Relativa por 
1 (100 
hàbit riti 
— O ' i 5 
N U V T E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de D i c b r e . DiPWRTONCÜAs 
De 1018 
73 
De 491? AbsaltUa 
9 1 18 
Rflotivn poi 
1 000 
b b ifinics 
Ü'ÓB 
6 
C L A S I F I G A C I O N E ? 
S T J I O I 1 3 I O » 
Sol te ros 
N o cons ta . ; 
Oe 36 á 40. , . . . . . 
D a 41 á 45. , . . . , , , 
Saben leer y e sc r ' b i r . . . . 
Dedicados a l s e r v i c i o d o m é s t i c o 
T E N T A T I V A S 
V, H. Total: 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
J m a l e r o s ó bracero^, . 
padeoircientosi f í«i 0 « . . . 
Causas desconoc ida" . • . . 
Por as f ix ia . , 
P r e c i p i t á n d o s e de a l t u r a s . 
A r r o j á n d o s e a l paso de u n t r e n 
T E N T A T I V A S 
y. n . Tot»i 
SUICIDIOS 
V. H ~ Total 
DIAS 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Presión 
«tmosféríca 
media 
á 0 grados 
692 2 
694'4 
698'9 
703 9 
700 9 
7 9 7 1 
791'4 
789 1 
790 9 
787() 
685-1 
685'4 
6 y l 7 
69!)'7 
682-2 
6H74 
6913 
69« 5 
701 9 
749 6 
695 6 
696 2 
694-4 
« 9 3 6 
692-8 
694'5 
692 7 
691'6 
687 7 
689-2 
6d4 6 
T E M P E R f l T U R n A Lñ 50MBRR 
Máxima 
7'0 
6 7 
6 0 
9 2 
10 0 
5 0 
7-2 
3 0 
3-4 
6 0 
7 0 
6 0 
0'8 
7 6 
7.4 
6 2 
7 0 
7 2 
8 4 
8- 6 
9 2 
7'4 
7-8 
5'6 
6'0 
3-0 
5 ^ 
6 0 
7 4 
7-6 
9'0 
Mínima 
— l'O 
2 0 
3 0 
3 4 
6'0 
0'6 
2 0 
0 0 
—0-8 
O'O 
2 0 
3- 0 
- 7 0 
- 1 0 
6-0 
2 8 
3'0 
- 1 0 
1 0 
- 4 - 0 
—1'4 
1 0 
— 1 8 
- 1 0 
O'S 
— 1-8 
— r o 
3 0 
2 0 
4 0 
4- 2 
Media 
3 0 
4'6 
4- 5 
6 3 
7 5 
2-8 
4 6 
] ' 5 
1 3 
3'0 
4'5 
4'5 
- 3 1 
3'3 
6 7 
4'5 
5 0 
3 1 
4 7 
2 3 
3 9 
4 2 
3'0 
2'3 
3'4 
0'6 
2 0 
4 5 
4 7 
5- 8 
6 6 
Humedad 
relativa me 
dia en 
c e n t é s i m a s . 
71 
86 
98 
88 
83 
94 
75 
83 
88 
93 
92 
82 
1Ü0 
88 
84 
95 
83 
69 
78 
48 
69 
82 
96 
89 
93 
92 
92 
88 
8! 
71 
71 
V I E M T 0 
DIRECCION 
horas 16 horas 
S. 
s . w . 
S. 
8 . 
w . 
w 
N . 
N , 
N . 
S . W . 
s . 
s . w . 
N . E . 
S. 
S. 
E . 
E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
S. E . 
S 
S. 
s . 
S. E . 
s . 
s . 
s 
s . w 
s . 
s . 
N . W . 
W 
N . W 
N . W . 
W . 
N . W . 
N 
N . W . 
s . w . 
8. W . 
N . W 
W . 
s . 
s . 
£i. 
E . 
E . 
E 
N W . 
8 . E . 
W . 
W . 
w . 
s . 
s , 
s . 
s . 
w . 
s . 
Recorrido 
en 
ki iome-
í r o s 
83 
170 
v:o 
10 
5 
9 
87 
140 
2ó2 
128 
180 
140 
30 
80 
174 
64 
113 
73 
112 
138 
90 
10 
79 
126 
205 
130 
177 
308 
285 
334 
466 
Lluvia 
6 nieve 
en 
m i l í m e t r o ; 
4 0 
2 2 
l'O 
1 2 
B'O 
4'0 
» 
6 5 
16-0 
0-8 
l'O 
O B S E R V A C I O N E S 
HSPBCIALHS 
escarcha 
n i e b l a . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
n i eve 
l l u v i a 
n i e b l a . 
l l u v i a 
n ieve . 
l l u v i a 
i d . 
n i eb l a 
escarcha 
escarcha 
i d . 
r o c í o 
n i e b l a 
n i e b l a 
i d . 
l l u v i a 
l l u v i a 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e D c i e m b r e d e 1 9 1 9 
/ Latitud geográfica N. 42°, 20' 
ESTACIÓN D E B U R G O S Longitud al W. de Madrid 0o. 0', 4' 
( Altitud en metros SSO'é 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRADOS 
M á x i m a 
707*2 
M í n i m a 
681'7 
Me<1 ta 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
v t á x i m " 
10 0 
M í n i r n a 
-l'O 
\1 rtia 
145 
H u r a f d a d 
r e l a t v a 
media 
84 
v x E i s n r o s 
Recorrido 
toial en 
Ki iomei.ros 
4 2 0 6 
Velocidad 
media 
135 
LLUVIA 0^  N I E V E 
Total en m i i í m e i r o s 
4 1 ' 6 
B R O M A T O I i O Q I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Resee sacrificadas en e l M a t a d e r o , 
(vacas, terneras y lanares). . . 
Vacas K i l o s Ter-
r i ' r n s 
K i l o s L a -narf R. K i l o s 
73.278 
G e r d i K i l o s 
17,799 
C a b r i o K'Iop 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Reses sacr i f i -adas , K i l o g r a m o s 
Carnes saladas, e n eonsprva , e m b u t i d o s , i d . 
Aves y caza 
G a l l i n a s , pol los . . . 
Pol los , patos . . . . . . , 
Palomas . . . 
P ichones * 
U N I D A D E S 
Artículos varios 
H u e v o s . D o c e n a s . . . 
M a í z H e c t ó l i t r o s 
Centeno . i d . 
Manteca K i l o g r a m o s 
Quesos de l pais.. • . . . i d . 
I d . d e l e x t r a n j e r o . . . . . . . i d . 
9.073 
6 .621 
899 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
H a r i n a K i l o g r » mo ; 
A c e i t e 
Leohe 
Bebidas 
V i n o s c o m u n e s . - . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . 
Sidra 
A g u a r d i e n t e s 
L i c o r e s 
Cervezas. 
Pescados y mariscos.... 
L i t r o s 
i d . 
L i t r o s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
U N I D A D E S 
K i l o g r a m o s 
•N • 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y a r r o z . K i l o g r a m o s 
J u d i a n secas y o t r a s l e g u m b r e ^ . i d . 
251.876 
427 
3.266 
101 
2.660 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
P a n c o m ú n de t r i g o . k g m o . 
I d e m de centeno i d ; 
/ V a c u n o i d 
Carnes o r d i n a r i a s ! 
de ganado . ¡ 
L a n a r . . . i d . 
Cerda fresca i d . 
T o c i n o fresco i d . 
T o c i n o salado i d . 
Bacalao . . . . . . . . . . . . . . . i d . 
S a r d i n a salada . . . . i d . 
Pesca fresca o r d i n a r i a , . i d . 
A r r o z , . . . i d . 
Garbanzos -. . . . . i d . 
Patatas i d . 
J u d í a s . . , i d . 
H u e v o s docena 
IR R E C I O 
MÁXIMO 
Pesetas 
0 6 0 
» 
4'00 
4 00 
4 H 0 
3 1 7 
5'00 
3 50 
O90 
1 50 
l ' l O 
2 00 
0'26 
1 50 
4'60 
MINIMO 
Pesetas 
0'60 
» 
2*60 
3 0 0 
4 á 0 
0 00 
5-00 
2 60 
0 90 
l'OC 
0 90 
1 25 
0-22 
1 30 
3 75 
A R T I C U L O S D E CONSUMO 
A z ú c a r k g m o . 
C a f é i d 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) l i t r o , 
I d . ( t i n t o ) . • i d . 
A c e i t e c o m ú n . i d . 
L e c h e . i d 
L e ñ a . 1 0 0 k l g s . 
C a r b ó n v g t a l . • . k g m o . 
I d . m i n e r a l . . . i d . 
Cok . . . . i d . 
Paja . . . . . 100 k l g s . 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e l é c t r i c o (6 b u j í a s a l mes) . 
Gas ( m e t r o c ú b i c o ) . , 
A l q u i l ar a n u a l de i Pa ra l a clase obre ra 
las v i v i e n d a s . P a r a l a clase m e d i a 
Combus t ib l e s1 
J P R K O I O 
MAXIMO 
Pesetas 
2 40 
8 00 
0'80 
0 00 
2 25 
0 6 0 
9 00 
0 25 
0-15 
0 1 8 
10'50 
2 0 0 
3 25 
0 24 
000 
000 
MÍNIMO 
Pesetas 
2 3 0 
6 00 
0'70 
0'ÜO 
O'OO 
0'€0 
8 0 0 
0 2 0 
0 1 6 
0-13 
O'OO 
2 00 
3 0 0 
0 24 
00 
000 
J O R N A L E S D E L A . C L A S E O B R E R A 
JOB K A LES.—Clases 
Obreros f a b r i l e s » í Í " e ^ S · : é i n d u . t r i a l e J ^ ^ l ú ^ c o s 
H e r r e r o s . . . . 
A l j a m i e s . . . . . . 
C a r p i n t e r o s . 
Obreros de ofi ' 2-n,terOS 
cios d ive r sos . . J i n t ° r e s 
J Ziapateros 
i Sastr* s 
' C o t t u r e r a s v mod i s t a s 
^ Ot ras claBes 
Jo rna les a g r í c o l a ? (braceros) , , 
TIPO C O R R I E N T E 
Máximo 
Ppsetiis 
Mínimo 
ris 
50 
MUJERES 
TIPO C O R R I E N T E 
M á x i m o 
Peseras 
7;") 
26 
Mínimo 
26 
25 
75 
TIPO C O R R I E N T E 
Máximo 
Pesetas (Us 
Mínimo 
Pesetfls •ts 
50 
50 
50 
75 
75 
76 
75 
75 
50 
60 
25 
76 
50 
GLA8E8 O NOMBRES 
DK LOS VIAJIÍS 
Compañía de aguas . 
Fuente del Rivero. 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L K S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
ÍVCTLTO^ A M O S P O R T - t T J E i O 
Residuo tijo 
á UO grados en 
Disolución 
52 
276 
S u s p e n s i ó n 
Materi» orgánica total 
representadn en oxigeni 
Liquido 
acido 
1*5 
1'8 
L i q u i d o 
HÍCíiiino 
1-2 
1'6 
Reacciones directas 
del nitrogeno 
A m o n i a c a l , 
No contiene 
No contiene 
Nliroso. 
No con lene 
No contiene 
Bacteri s 
por 
cemimetro cubico 
Màxima 
704 
1 241 
M'mima 
432 
1204 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de orige.n 
intestinal. 
- | - 1 vez coli 
- j - 1 vez coli 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el P'gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en c i f r a el número de dias que en el mes se h a y a auvet tido. 
A o á i s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
CIFRA. TOTAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche 
Ace i t e s . . . . . . . . . . 
Asfuard ipntes y l icores 
Carne fresca ( o e r d a j . 
E m b u t i d o s . . . . . . 
Sangre de v a a 
A L T E -
RADAS 
ADULTERADAS 
NO 
PELIGROSAS peugposAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas 
B o v i n a s 337 
L a n a r e s 787 
i De cerda 174 
f C a b r í a s 313 
R E S E S B O V I N A S R S D O N O ^ I D A S Y D E S E C H A D A S 
P o r f a l t a de n u t r i c i ó n . 0 
R E S E S B O V I N A S R E G O J Í O ^ Í D i8 E I N U T I L I Z A D A S 
Por t u b e r c u l o s i s . 0 
Re-es de l e rda reconocidas é i n u t i l i z a d a s 
Por padecer c i s t i ce rcos i s . 0 
C A R N E S Y V Í S C B R a S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s 12, H í g a d o s ) 0; cerdos 1 ca rne 0 k ' l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS M A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Carne , 00; Pascados, U 6 k i l o s ; F r u t a s , 0 k i l o s . 
I V t a l de desinfe cienes prac t icadas . . . 
Ropas de todas c a^es e s t e r i l i z adas . . . 
Desinfecciones p rac t i cadas á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á la i n i i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . 
V A C U N A C I O N E S 
6 
84 
PRACTICADAS POR REVA-
VACÜNACIÓN CüNACIÓr 
E s t a b l e c i m i e n t o - p a r t i c u l a r e s I 
I n s t i t u t o - m u n i c i p a l e s . . . . | 
Casas ' le socor ro . 
Beneficencia 
C A S A S D E S O C O R R O 
N ú m e r o de D i s t r i t o s pa ra e l s e r v i c i o m é l i c o en que 
se h a l l a d i v i d i d a l a c iudad 6 
I d e m de casas de Socorro . . . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as i s t idos á d o m i c i l i o . . . 8 
I d e m e n consu l t a g e n e r a l » 
A"cidentHS socorr idos . . . . . . 117 
Pa r tos y abor tos as is t idos . . . . » 
A S I B T E N O I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
•8.11 
f . i | 
1. » 1S7 
2. ° V26 
3. ° 323 
4. ° 232 
5 o 218 
6 » 281 
Ba-rios. . . 24 
T o t t l . .1 1490| 512 
15 
85 
70 
83 
68 
I S O 
11 
14 
69 
61 
80 
56 
17 2 
9 
461 
14 
69 
00 
81 
60 
172 
9 
466 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 
m é d i os 
1 » 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
Total 
E n f e r m o s 
ac i t idos 
11 
13 
7 
Hl 
Á l t á s 
por va r io s 
conceptos 
9 
11 
4 
2 t 
A s i s t e n c i a 
á las 
desinfecciones 
^Tay u n a b r ; 
g i. l a ebpecii) 
Recetas despachadas 
A s i t enc ia d o m i c i l i a r i a 12fj4 
H o s p i t a l de San J u a n . . 245 
A s i l o m u n i c i p a l ü 
H e r m a n i t a s de los pobres 17 
I V f a l . 15.26 
o 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s . . . . j l ^ c t o c o n t a g i o s a s . 
Existencia 
'a 0 de 
Nobre. 
V. 
16 
1 
5 
Entrados 
V. 
12 
3 
Total 
V. 
20 
6 
25 
5 
6 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
mwrt ' 
V. 
11 
3 
1 
Por oirás 
causas 
r . 
Quedan 
en trata-
miento 
V. 
n 
1 
M o r t a l i d a d p o r m i l . . . . i ^ j y^ 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s , . - j o t í r s ! 0 ' ! 0 1 1 ' ^ . 1 0 8 . 8 8 : 
Q w ^ . j S — á ! i c a 8 - : : ; 
Existencia en 
30 de l íobre 
de 1919 
VAR. HEM. 
15 
Entrados 
VAR hem 
Total 
VAR HEM 
14 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte 
VAR. HffM. VAR HEM. 
Por otras 
causas 
VAR HEM 
Quedan en 
tratamiento 
VAR HEM 
M o r t a l i d a d p o r m i l . . o ' o o 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i o c í a l e s c o n O o ^ g i o d e s o r d o - m u d o s 
M O V I M I E N T O D R A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes 
En t r ados 
Suma. . 
o . ^ ^Por d e f u n c i ó n . . 
aJ ) Por o t ras caucas. . 
Total. , 
Exisfc- nc i a en fin de mes.. 
18« 
8 
I4 f i 
8 
1 
137 
117 
121 
118 
66 
4 
70 
1 » 
89 
198 
4 
202 
7 
52 | l95 
¿44: 
6 
2 j 0 
» 
8 
247 
814 
28 
842 
12 
J é 
26 
816 
M O V I M I E N T O E N F E R M E R Í A 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes. . 
E n t r a d o s . 
Suma, 
Curados 
Muer tos . 
Total . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. 
Enfermedades comunes . . 
I d e m infecciosas y contagiosas 
M o r t a l i d a d por 1000 acogidos . 
20 
5 
_6 
10 
10 
10 
» 
Si 19 
ÍQ 
10 
» 
24*79 
2 
2 
» 
14'28 
6 
6 
10 
l i 
n 
16 
16 
42 
89 
28 
_ 9 
37 
52 
52 
» 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1 . * de m e s . . . . 
E n t r a d o s . 
Suma. 
i P o r d e f u n c i ó n . . . . . 
c a u s a s . . . 
Raias ^01' defunci tfajas | p o r o t r a s c i 
T o t a l . 
E x i s t e n c i a e n fin de m e s . 
Ancianos 
60 
0 
6 0 
5 8 
A n c i a n a s 
60 
0 
60 
5 8 
A d u l t o s A d u l t a s 
0 
N i ñ o s 
22 
0 
22 
N i ñ a s 
26 
0 
26 
24 
Total 
1 6 8 
0 
168 
162 
L a e n l e r m e i l a d e e s t a c a s a f o r m a p a r t e d e l H o s p i t a l de S a n J u a n . 
M o r t a l i d a d por 1.000 aeogidoB, anoia ia»B, SS'SS; anoianae, 33'33; t o t a l , 23 81 
1 0 
C a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
Existencia en l . * de mes.. 
Entradas 
S u m a . 
S a l i d a s y Por defunció . 
j a s I Por otrss causas 
E x i s t e n c i a e n f i n d e m e s 
L a c t a d o s c o n \ l r x i * r n o & . . . . 
n o d r i z a , .fExternos. . . . 
\ Internos. 
" I Exttrnos 
í Internos. 
* \ Externos 
rv í j ^ « \ Internos. De más ^ a ñ o s . J E x t e r n o 8 
Mortalidad por 1000 
F a l l e - ] 
c i d o s . . , 
Hasta 1 año. . 
De 1 á 4 años. 
407 
7 
414 
16 
3 
396 
450 
9 
459 
1 1 
1 
08 -i-i 
bo 
O 
8 
O 
En 
Q 
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Q 
O 
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23 90 
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878 
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A l b e r g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobre? 
transeúntes. . . . 
o 
> o 
1=1 be ® n 
Q 
109 
6Jj c 
a tt 
MUJfORB; 
S * 
p w 
aj a 
Q 'H 
NIÑOS 
Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo C1) 
De pan. , . . . . 
De sopa. , . . . . , 
De bacalao 
De cocido. . , 
De carne cocida. . . 
De callos, . . . . 
Vino 
T o t a l . . 
9 3 8 8 
2 2 7 6 
9 0 5 3 
3 8 1 6 
1634 
26.167 
G o t a d e l e c h e W 
m n o 9 l a c t a d o s \ l ™ ™ l l \ 
T o t a l 
Litros de leche consumida. 
(1) No han remitido los datos. 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
i N G E j x r m o s 
Durante el mes de Noviembre se ha registrado en esta 
Ciudad un incendio de una casa 
Perjudicado ,^ 1; Valor de Jas pérdidas, 2.000 pesetas. 
Cantidades aseguradas, ninguna. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
Fxistencia en 
30 Novbre.. 
Matriculados 
en Dicbre.. 
Suma. . 
Bajas . . 
Existencia en 
81 Dicbre.... 
22tj 
1 
227 
» 227 9 33 
AUTOMO-
VILES 
4« 
83 
3 
3 * 
I I 
C^CHHP 
78 
» 78 
A l u m b r a d o p ú b i c o 
NUMERO D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
be toda 
la noche 
30 i 
De media 
noche 
516 
ñltimbrado eléctrico 
De lod i la 
noche 
27 
De media 
noche 
27 
ñlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
I n s p e c c i ó n d e c a b e s 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edificios 
Dem liciones 
Limpieza de pozos negros. 
Reparación de calles , . . 
Idem de retretes 
Idem d* aamidaroi . . . 
Jfimer» 
1 
0 
o 
o 
11 
I n h u m a c i ó n e a e f e c t u a d a s 
C KM WNT BRIOS 
Mum'oipHÍ de San 
Jo^ é 38 29 
PÁH-
VÜLMS 
i 8 10 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
O ¿I TOTAL 
g DE SEXO 
o ¿1 
H < I 
41 51 8!» 90 
C E M E N T E R I O S 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 
T E R R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
do* 
TUM-
BAS 
CIPOS N I 
CHOS 
T R A S 
PASOS 
P E R 
MISOS 
D E 
OBRAR 
San J o s é 13 
G e n e r a l a n t i g u o 
( c l ausu rado) . . 
MONTE D E P I E D A D D E L C I R C U L O CATÓLICO D E O B R E R O S 
EMPEÑOS 
i n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lha jas v ropas d u r a n t e e l mes 287 
I m p o r t e ( n pesetas de los m i s m o s 13 342 00 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobro 
alhnjaw.. . . 
I d . sobre ropas. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Part i -
das 
lf>7 
m 
P í a s . 
10.6 U 
1.729 
R E N O V A -
CIONES 
P a r t i -
das 
20 
7 
Ptas. 
y4 
T O T A L 
Parti-
das 
177 
110 
Ptas 
11.519 
1.823 
Clasificación por cantidades 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 4 
De 251 4 
150 
250 
1.250 
De 1 251 4 2.500 
26 peseta.. 
75 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas 
115 
4 1 
10 
3 
6 
2 
Pesetas 
!348 
1838 
986 
680 
3490 
3200 
Seke puf as 
Partidas 
91 
18 
1 
Pese tus 
1028 
692 
103 
DESEMPEÑOS 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lhaja*. 166 
I m p o n e en pesetas dn los m i s m o s 11.931 50 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 83 
I m p o i t e en pesetas de los m i s m o - 1433 
De 
De 
De 
De 
De 
2 4 
26 4 
76 4 
161 4 
261 á 
25 pesetas 
75 i d . 
De 1251 4 
150 
250 
1.250 
2 500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Stk» ftlhsjas 
Partidas 
107 
37 
10 
1 
1 
10 
P:>set>»s 
1241 50 
lf í80 
1090 
13O0 
6B70 
Soke rops 
Partidas 
65 
17 
1 
Pesetas 
638 
680 
115 
N ú m e r o de pa r t idas de a lhajas v e n d i d a s . . . 57 
I m p o r t e de ias r t ; ismas en pesetas * 33 ^ ^ O 
N ú m e r o de pa r t i da s de ropa v e n d i d a . . . . . 46 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas. . . . . . . 269 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 4 
De 26 4 
De 76 4 
De 1514 
De 251 4 
26 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1250 i d 
Partidas Pesetas 
38 
15 
313 60 
715 
2285 
St reps 
Partidas Pesetas 
45 2 i 4 
35 
D í a s d e l mas en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
t amos , 2, 5, 9 y 11 . 
C A J A D E A H O R R O D E L G i m o CATÓLICO O S O B i E R O S 
I N T E R É S P A O A D O Á L O S I M P O N E N T E S . 3 POR 100 
N ú m e r o de impos i c iones nuevas 69 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n . 454 
T o t a l de impos i c iones . 523 
I m p o r t e en pesetas 181.922 02 
In te reses cap i t a l i zados 10tí.lO5483 
N ú m e r o de pagos por saldo 46 
I d e m 4 cuen t a 306 
T o t a l de pagos 352 
I m p o r t e en pesetas . 218 818 44 
Saldo en 81 de D i c i e m b r e de 1919.—Ptas.. - . 4.096.497 92 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. / Varones. ' I Hombras 
/Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa . . ' Casadas. 
f Viudas . 
Sirvientes i Varones. {Hembras 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados. . . . . . 
Militares graduados. . . 
Id 'm no graduados. . . 
Abogados. . . . . . 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno c i v i l en distintos conceptos 
De las cajas escolares 
T O T A L 
Han 
ingresado 
8 
4 
6 
6 
6 
0 
6 
16 
2 
1 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
lian cesado 
169 
7 
5 
4. 
1 
4 
0 
6 
6 
3 
1 
0 
1 
0 
8 
0 
0 
46 
[pisten 
563 
524 
677 
HM 
276 
11 
400 
448 
121 
73 
28 
11 
26 
814 
0 
0 
4104 
1 2 
AlUracicnes j cargas en la propiedad tan«M« 
D u r a n t e P1 mes de D i o b r e . SP h e n i n s c r i t o en eb R e g i s t r O 
(ie l a p rop iedad siete con .ratos de c o m p r a - v e n t a y n i n g u n o de 
P r é s t a m o h i p o t e c a r i o sobre fincas s i tuadas e n e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
d idas 
Superfioie t o t a l d e la5-
mi smas . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a ven te 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . . 
T o t a l c a n t i d a d pres tada. , 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s med io de los p r é s 
t a m o s . . . 
Urbanas Rústicas 
oo Á r e a s 
O0.0CO Ptas. 
0 
0 A r e a s 
O.OOO Pestes. 
0.0000 i d . 
0 i d . o T o 
2869 m . c 93 m 
224.250 ptas. 
0 
000 m t s . es. 
0 000 ptas. 
O.OOO i d . 
0 ° i0 i d . 0i0 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
E S C U E L á S 
D E N l t O S 
3 | Graduadas . . 
g | U n i t à r i e s . . 
Á d u l t o s ( o l a 8 e s ) 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . . 
A d u l t o s . 
D E N T Ñ A 8 
^ 1 Graduadas 
s i U p i t a ^ i a s . . 
2 f P á r v u l o s . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas 
N T T M B R O DE, 
ALUMNOS MATRICULADO8 
•O S 
240 
-30B 
22B 
-97 
240 
318 
226 
305 
240 
303 
22 
197 
257 
184 
dCO 202 
Moras | 
mu- i 
na es de' 
estudio.. 
36 
30 
1 J 
36 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
Provincial 
Número 
de lectoris 
444 
Volúmenes 
pedidos 
531 
C A H l P í C A í J l Ó N D E L A S ( )BKA¡S P O Ü M A T A R I A S 
Teologia 
35 
Jurisprudencia 
52 
Ciencias 
y Arles 
S9 
Bellas letras Historia 
96 
Enciclopedias 
y periódicos 
171 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . . 1 1 7 
T O T A L E S . . . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . . 
De 16 á 20 i d . 
De 21 á 25 i d . , 
De 26 á 30 i d , . 
D e ! « l á 3 5 i d . 
Da 36 á 40 i d • 
De 41 á 4r> i d . . 
De 16 á 50 i d . . 
De 51 á 55 i d . . 
Do 66 á 60 i d . . 
D J 61 en ade lan to 
Üin c las i f ica r . 
Estado civi l 
Mol t eros. . 
Casados. . 
V i u d o s . 
No cons t a . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
(Carpinteros. . 
VÍCTIMAS 
MÜF.HTOS 
T. 
L E S I O N A (>« 
82 
18 
3 
9 
l ü 
.15 
6 
6 
9 
4 
1 
2 
4 
1 
Hem 
35 
19 
1 ! 
2 
8 
Toia 
117 
Total general 
Var 
82 
20| 15 
9-! 6 
66 
35 
8 
14 
Hem. 
35 
To. a 
117 
13 
7 
1 
15 
50 
y 
10 
l i 
4 
5 
8 
6 
2 
M i n e r o s . . . 
Can te ros . . 
P e r r o r i a r i o s . . 
E lee tTic is tas . 
Cocheros. . 
O t ros conduc to res • 
P r o p i e t a r i o s . 
Comerc ian te s . . 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profes iones l i b e r a -
les . . . . . 
J o r n a l e r o s . . 
S i r v i e n t e s . 
Ot ras p ofeFiones. . 
S in p r o f e s i ó n . . 
No c o n s t a . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . . 
Idem d e a n d a t n i o s 
Por e l t r e n . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y h e r r a 
m i en tap.. . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Otras causas 
No consta . . . 
VÍCTIMAS 
M U E R T O S L I S T O N A D O S 
V. Var Hem. Total 
] 
5 
» 
22 
22 
16 
18 
1 
» 
11 
8 
17 
4 
6 
2 
1 
» 
23 
8 
) 
6 
8 
39 
2« 
21 
Total general 
Vnr 
1 
5 
» 
22 
22 
15 
Hem. 
2 
1 
23 
8 
Total 
1 
5 
8 
39 
26 
21 
20 
2 
» 
71 
19 
18 
M d e n t e s del trabajo registradns en el BobieTno c i v i l de la p r o v i n c i à 
N ú m e r o d e hechor.. .. 9 
intícsieates j clasiücacián i» las nstima: 
Por su sexo 
Por 5u estado civil. 
Sol te ros 
Casados 
V i u d o s . 
Por su na+nraleza. 
i Ue l·i c a p i t a l . . . 
De la provincial D a l o s d e m á í 
f A y u n t a m i e n t o s , 
De las d e m á s p r o v i n c i a s . . . . . 
D e l e x t r a n j e r o 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s 
De 16 á 17 a ñ o ? 
De i 8 4 40 a ñ o s 
De 41 á 6^. . 
Máp dp GO i d . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
i d 
i d . . P . . . . . . 
i d . * . . . . 
i d . 
De l 'BO ó 1 9y 
De 2*50 á 2-9J 
De 3 k b'49 
De b 50 á 3'99 
De 4 Á 4 9 9 . 
De 5 á 5 99 
No cons ta 
''or los dias de la remana 
id,. 
M a r t e s 
Miércol es 
J u e v e s • 
V i e n es. . . . 
S á b a d o 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las sois p r i m e r a s h ^as do l d í a . 
A las siete . . . 
A las ouevs 
A las-! d i « z ' • 
A las once . . . 
A las ca torce • ' 
A las diez y -eis • • 
A las diez y siete. . . . • • 
De las v e i n t e en a d e l a n t e . . • 
iUíejtdentss y cíasifkaciáa &9 ks rictimas 
No consta . . . . . . . . . 
Por las horas de jornada 
Ocho h'orap 
Diez horas 
No cons t a . . . . . . . . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero per tenec ía 
Se rv i c io s genera les de l Es tado D i p u -
tac iones ó M u n i c i p i o s . . . . . 
M i n a s , sa l inas y can te ras . . . . 
T r aha jo s en p i e d r a 
Construcción > A l h a ñ i l e s . . 
' C a r p i n t e r o s . . . 
I n d u ^ r i a s e l é c t r i c a s 
I d e m de a o - n a m e n t a c i ó n . . . . 
Iñlem de cueros v p ia les . . . . 
Transportes. —O r&B de t r anspo r t e 
J o r n a l a r o s , braceros , peones, etc., ó 
i n d i v i d ú e s s i n i n d i c a c i ó n de una 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
No consta la p o f e s i ó n . . . . 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
H e r r a m i e n t a s de mano . . . . 
C a í d a de ob je tos . . -. . . . . 
C a í d a d e l ob: ero . , 
Cuerpos e x t r a ñ o s . . . . ' . 
Caucas v a r i a s . . . . . 
Causa?- desconocidas 
Calificación y lugar de las lesiones 
Caneza . . . . . . 
i T r o n c o . . . . . . . 
Leves . . ( M i e m b r o s super iores 
i l í e m in fe r i e re . - . . . 
' Generales . 
Reservadas.—Tron.ro 
Cugav desconocido 
M o r t a l e s 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l , .* . 
Desconocida 
Yar. Total. 
r K L I T o s 
Contra las personas 
Maltrato de obra. 
Oíros delitos . . 
Contra la propiedad 
Hurto . 
Estafas y otros engaños. . 
Contra la honestidad 
Estupro y corrupción menores 
Escándalo público 
Blasfemia. . . . 
Contra el orden público 
Desórdenes públicos . . . . 
IST XJ ÍVX E iri o o-R 
è f IIHS 
eonaumadoB 
Frustrados 
y 
tentativas 
0 
o 
AUTORES ü PRESUNTOS 
Vnrorips Hemb'as 
0O1VIE3 i I D O S HINT D T A S D R 
T R A B A J O F I E S T A ViSPlíRA DE FIESTA 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I O I P A L 
D e t e n c i o n e s 
Por heridas 1 
Por hurto y robo 10 
Por sospechas de idem , 2 
Por estafa 0 
Por orden superior.. . . . . . . . i 
Por desacato. . . . , 0 
Por escándalo . 6 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
Jugadoras de ventaja 0 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares . . 
En la casa de socorro. 
En farmacias. . . . 
En casos de incendio. 
Suma y sigue 
0 
2 
18 
1 
2 
43 
Suma anterior , 43 
C r i a t u r a s e x t r a v i a d a s 
Niños. . . . 1 
Niñas • . . 0 
R e e o n v e n c i o n e s p o r i n f r i r g i r 
l a s O r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s 
Personas. . 33 
Automóviles. . o 
Bicicletas. . 0 
Coches de punto 0 
Carros. Q 
A dueños de perros 2 
TOTAL GENERAL. . . .129 
M O V I M I E N T O P E N A L 
OLASLFIOACION 
Por estado civil 
Solteros.. . . . . 
Casados. 
Viudos 
TOTAL, . 
Por edades 
De 23 á 30 años.. . . . 
De 31 á 40 id 
De 41 à 50 id.. . 
De 51 á 60 id 
TOTAL . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer.. 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer. 
TOTAL 
Húmero de veces que 
han ingresado en U 
prisión 
Reincidentes 
No reincidentes . 
TOTAL. . . . . 
R E O L T J S O S F I J O S 
P R E S I D I O C O R R E C C I O N A L 
269 
70 
90 
6 
10 
6 
264 
80 
95 
262 
74 
94 
419 20 439 9 430 
229 
112 
70 
8 
1C 
6 
2 
3 
¿39 
117 
72 
11 
239 
n 4 
67 
10 
419 
270 
149 
20 43i) 
15 
6 
285 
154 
9 430 
280 
150 
419 20 489 9 430 
164 
255 
10 
10 
174 
265 
170 
260 
419 20 439 9 430 
P R I S I Ó N M A Y O R 
8 
13 
3 
13 
3 
6 
12 
2 
24 0 
18 
4 
1 
1 
24 4 20 
18 
4 
1 
1 
n 
3 
o 
o 
24 0 
» 
10 
14 
24 4 20 
» 
10 
14 12 
24 0 
20 
4 
24 4 20 
20 
4 
18 
2 
24 0 24 4 20 
P R E S I D I O M A Y O R 
87 
53 
38 
87 
63 
38 
85 
60 
37 
178 0 178 6 172 
128 
42 
8 
0 
128 
42 
8 
0 
126 
4 0 
6 
0 
178 0 178 6 172 
120 
58 
120 
58 
ti 
116 
57 
178 0 178 6 172 
104 
74 
104 
74 
100 
72 
178 0 178 6 17 
R E C L U S I Ó N TEÑI C R A i 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
15 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. A disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
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34 
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14 
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48 
75 
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Número de reclusas fijas. . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades. 
T O T A L . 
Kn 30 de Nbre Altas Suma Bajas En 3 1 de Dkbre. 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteras . 
Casadas . 
Viudas ., 
TOTAL 
Por edades 
De menos de lo años 
De lo á 15 años 
De 16 á 2 0 id . . . 
De 2 1 á 3 0 id 
De 3 1 á 4 0 id 
De 4 1 á 5 0 id 
De 5 1 á 6 0 id 
De más de 6 0 años . . 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer , . . . 
Saben leer y escribir , . ; . . 
No saben leer . . . . , . , 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL 
3 R H O L . X J S A S JPTJ" A £ 3 
ARRESTOSGUBERNATIVOS 
u 
PROCESADAS ARRESTO WAYOR 
5 S 
— 3 
0 0 0 0 0 
o 
PRISION CORRECCIONAL 
0 
Servicio de identificación 
N • de los reclusos reseñados antropométrica.1* 
Idem de los comprobados (1). . 
Idem de los identificados (2). , . 
Idem de los fotografiados 
2 2 4 0 4 0 o 0 0 0 4 0 4 
Servicio telegráfico (4.° trimestre) 
1 3 
1^ 19 
Despachos recibidos 
Parft-
fuia-
7601 
Ser-
vicio 
702 
O^cta 
íes 
3 2 7 4 
Inter 
nacio-
nales 
246 
TOTAL 
1 1 8 ^ 
Despachos espedidos 
Parít-
c«ia« 
res 
6901 
5er-
vicio 
G V , ] 
Oficia-
v>6l7 
Inter-
nacio-
nnle» 
235 
TOTAL 
10366 
B u r g o s , 28 de E n e r o 1 9 3 0 
E l Jefe de Estadíst ica, FEDERICO CAMARASA. 
(1) IndividuoB que kan pasado dos 6 más vocea p»r «1 Gabinet» antropométrico eon «1 mism* noisbrw. 
(3) Idem i á e m duido aoaabre distinto 
